




























quer pelas perdasque temprovocadodesdea sua
constatação.
Área;deocorrênciada resiDose.
A resinosefoi, inicialmente,observadano mu-
nicípiodeAlto Santo(Ceará),noanode 1989.Levan-
tamentosubseqüentesrevelarama ocorrênciado pro-
blemanos municípioscearensesde Russase Aracati.
A resinoseencontra-sestabelecida,também,no Rio
GrandedoNorte(SeverianoMeIo,Mossoróe Serrado
Mel), no Piauí (Pio IX) e naParaíba(SerradoTeixei-
ra). Em todasestaslocalidadestemse observadoa
mortefreqüentede um considerávelnúmerode plan-
tas.É provávelquea resinoseocorraemtodosos es-
tadosprodutoresdoNordeste.
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las de resina,que escorrempelos troncose ramos,
chegandomesmoa cairno solo,formandoáreasendu-
recidasnasuasuperfície.Retirando-searesinaquese
Fig. I - Plantade cajueiroexibindoescurecimentoda
casca e exsudação de resina sobre o
troncoprincipal.
solidificaem cimadas lesões,na planta,observa-se
que, sob a casca,acumulam-se"bolsas" de resina
aindalíquidae como cheirofortee característicode




ratóriodeFitopatologiado CNPCa/EMBRAP A (Paca-
jus,CE), váriosfungos,tais comoCladosporiumsp.,
Fusarium sp., Pestalozziasp.,Phomopsissp., e La-
siodiplodiatheobromae.Quandoinoculadosemramos
de plantasadultasde cajueiro,naEstaçãoExperimen-















cipale demodosevero,todaa plantasentiráo reflexo
do ataque,amarelecendoasfolhase chegandoàmorte
(Fig.2).






resinoseé relativamentefácil de ser controlada. A





curecidae, às vezes,a camadasuperficialdo lenhosão
atingidaspelaresinose,nãosendodiffcil,portanto,limpar










um fungicidacomercial,usa-se uma suspensãocom
aproximadamente4(X) g do produto por litrod'água
No casodapasta bordalesa,misturam-se2kgdesulfato
decobre(vitríolo azul)em 51d'água(soluçãoA); em



























ração.Nos troncosou ramosatingidosemmaisde dois
terçosdacircunferência,o orgãotratadoperderápratica-
mentetodaacasca,bloqueandoapassagemdaseivapara
o restantedo troncoou ramo.Em conseqüência,nocaso
dea lesãoprincipalsituar-senotronco,aplantamorrerá.
A melhor alternativapara o produtoré visitar com
freqüênciao plantio,a fimdeevitarqueoproblemasees-
palhee atinjaum númeromaiorde plantas.De acordo
comoforamdescritos,os sintomasdaresinosesãofáceis
de se comprovar.Além disso,o controlemaiseficiente
somentepoderáserobtidoquandoa resinosefor desco-
bertaaindanasfasesiniciais.Casoo produtornãoest~ia
certoserealmenteossintomasãocausadospelaresinose,
elepoderárecorreraoCentroNacionaldePesquisadeCa-
ju paraaconfirmaçãodefinitiva,esolicitarauxílioparaou-
trasdúvidasacercadoproblema
